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• • •
Cythere blanche
Mes mains de neige se couvrent de mousse blanche
I'ai quitte les insectes noires de vos quartiers
Qui ne m'atteindront plus de leurs poisons tristes
J'ai abandonne vos revoltes inutiles
Renies vos espoirs evapores dans la nuit
Finies les profonations et les rages
Plus d'arbres steriles sans ailes
Angles secrets impenetrables de vos cceurs degoutes
Plus de IOups de chiffon hurlant sur vos tetes
I'ai coupe toutes les racines emmelees
Toutes les langues bavardes de vos deraisons
Et laisse s'envoler dans l'automne bruyant
Vos pensees effeuillees railleuses
I'ai distille les seves maladives de vos envies
Creve vos yeux fixes sur le hasard
Genereusement donne aux fauves
Les liqueurs tiedes et ameres de vos amours translucides.
Quefaire
Que faire de vos troupeaux enerves courant sur les paves
De vos vies se noyant dans vos fontaines gluantes
Que faire de vos jardins fatigues de tant de fetes steriles !
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Mon ame fuira vos miroirs pieges
Vos paroles sanguinaires se figeront net
Serpents traques jusqu'au nid humide
Etouffes dans leurs venins encres.
Emportez avec vous vos soies de Seigneurs
Vos grimaces fuyantes et vos pauvres miseres
Et sous leurs jupes dorees vos decheances grinc;antes.
I'ai tout confie aux ailes vierges du Nord.
11 faut partir
Allons
Remonter la riviere jusqu'al'autel de glace.
Mes mains de neige se couvrent de mousse blanche.
Akikki
Tu protestais que ton nom etait Partridge
Moses Partridge
le ne t'ai pas cm
Ton visage meurtri par les cristaux de vents
Bn1le par les jets de lumiere sur la neige
Que le sourire a fui sans regrets
Tes yeux fermes comme ceux d'un chat
Tes mains noires du froid de tant d'hivers
A guider tes chiens sur les plaines durcies
A tirer le phoque de son trou sombre
Parlent d'ancetres en fourrures
Coursiers des glaces et des coteaux polaires
Patient ami qui guette encore le caribou
Ton nom n'est pas Partridge
Moses Partridge
Car l'un vient de la lointaine maison de David
Que ni toi ni ton pere avez habitee
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Pourtant l'autre dit tes origines
Mais d'une langue etrangere
Parce que le Blanc etait sourd cl la tienne
Ah que je te comprends
Akikki !
Nous avons
Dansle Sud
Plein de Sandy Cormie
De Rob Lavalley
De Darryl Pidgen
Comme toi nous troquons
Nous vendons nos extraces contre deux sous
Pour une maudite job
Et nos maitres
Satisfaits
Regardent notre sang s'ecouler mot cl mot
• • •
Sarcophages
Leurs espoirs marins se sont echoues ici
Coquillages derivant sur des mers inconnues
La famine ne tiraille plus leurs esprits conquerants
Car leurs mains caressent maintenant des crucifix de glace
Et leurs yeux de pierre contemplent encore un reve.
Combien d'aubes ont tenter de raviver leurs corps
Tandis que les orgues nordiques leur soufflaient
Des chants d'envoIs vers des archipels glaciaires.
Combien d'ours polaires sont venus flairer leur decheance
De neiges mouvantes frappes inlassables
Aux portes de leurs chambres funeraires ?
Solitaires glaciers sous les schistes entasses
Leurs visages s'illuminent encore de sillages anciens.
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Jusqu'oit
Unpoeme
D'un trait triste et froid
Meurt sur ma table comme un astre effrite
Les toits perces
Coulent l'agonie de mes mots naissants
J'aurai beau soulever les petales
Haleiner mes miroirs d'arabesques neigeuses
Il fuit parmi les cailloux des greves seches
5'enfonce au creux de mon esprit magmatique
J'ecoute inquiet
Le silence de cet etrange pays deconvie
Solitude
Seulle sifflet du vent d'hiver
Innocent enfant que la douleur a epargne
• •
Kuujjuaq
Id la chair sommeille sous les lichens
Par couches souterraines qu'on decouvre du pied
Id l'audace est rentree dans sa nuit nordique
Et les ambitions dorment d'avoir trop bu
Id l'ennui s'est enfui avec les neiges
Et asa suite les prophetes noctambules
Id Yair epais a sculpte des coteaux millenaires
Sans melancolie ni esperance
Id s'etirent paresseux sous la lumiere blafarde
Des rivieres encore blanches des ruisseaux encore doux
Id viennent reposer au creux d'une vallee pierreuse
Mille caribous sur leurs sentiers antiques
